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En este artículo hablaré de la integración de la plataforma educativa Moodle con Google Docs y las ventajas 
que puede ofrecer la unión de ambos servicios. Esta integración es clave ya que en un sistema de aprendizaje a 
distancia online debe tener una buena gestión de los documentos ofimáticos. Dado que Moodle tiene carencias 
en este aspecto se propone la integración de Google Docs con Moodle para subsanar estas deficiencias. Para 
empezar definiremos que es Moodle, para que lo usamos y que puede aportarle Google Docs.  
Moodle es un LMS que sería una versión de los CMS ya que cuentan con el mismo tipo de administración y 
gestión de sus usuarios, pero orientados hacia el aprendizaje, de ahí que se llamen LMS (Learning Management 
System). Moodle es una aplicación web orientada a la formación académica, de distribución libre y que ayuda a 
crear y usar comunidades educativas en red, favoreciendo el aprendizaje colaborativo entre alumnos y 
profesores. Moodle vio la luz en 2002, y hoy en día, es usado por más de 20 millones de usuarios. 
Normalmente usaremos apache como servidor web o IIS de Windows, y puede correr sobre cualquier sistema 
que soporte PHP. En cuanto a bases de datos, usa una base de datos SQL y soporta distintas tecnologías de 
bases de datos como por ejemplo MySQL, Oracle, etc. La filosofía de Moodle apuesta claramente por la 
participación activa de los profesores y sobretodo de los alumnos, que también son usuarios, en el entorno que 
facilita Moodle.  Moodle se administra desde un usuario administrador que se define en la instalación, permite 
usar temas personalizados, usar paquetes de idiomas para cambiar el idioma del Moodle, o estableces distintos 
módulos una vez instalados otros módulos. En cuanto a los usuarios, se pueden crear usuarios vía e-mail con la 
correspondiente confirmación, con servidores LDAP, con bases de datos externas que usen una tabla para la 
autenticación del usuario, etc. El principal objetivo de Moodle es permitir que se impartan clases desde la red, 
lo cual permite a mucha gente, incapaz de acudir físicamente a las clases, llevar al día sus estudios y cursarlos. 
Para llevar a cabo dicho objetivo necesita calendarios,  sistemas de correo electrónico, foros, herramientas de 
intercambio de ficheros, etc. Todo esto conforma el entorno educativo que proporciona un LMS como Moodle. 
Las funciones básicas de Moodle son entre otras por ejemplo: 
 Impartir clases en línea, o complementar el aprendizaje presencial.  
 Promover el trabajo grupal, la colaboración  y llevar a cabo actividades conjuntas. 
 Permitir ver los cursos o categorías disponibles rápidamente y subir archivos de los usuarios. 
 
Google Docs como ya definimos anteriormente es una plataforma de Google que permite editar y crear con 
un paquete de programas relacionados con la ofimática, desde la nube, compartir o modificar los archivos en 
tiempo real, de modo que nuestro amigos o compañeros puedan ver el contenido que queramos e incluso 
modificarlo en tiempo real junto a nosotros. A parte de todas las facilidades para el registro de usuarios que 
permite Gmail, con el cual, Google Docs está relacionado íntimamente. Otra de sus grandes ventajas es que no 
se hacen imprescindibles las copias de seguridad, ya que siempre hay almacenada una copia de nuestros 
archivos en los servidores de Google Drive. Google Docs acepta la mayoría de los formatos de archivo comunes, 
como DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT, etc. Una de las principales ventajas del uso de Google Docs es poder 
crear sin ningún problema documentos online en un entorno colaborativo. Otras herramientas ofimáticas no 
tienen tan desarrollada esta facilidad. De hecho es lo que más se demanda por la sociedad actual no sólo en el 
entorno educativo, sino también en el entorno empresarial. 
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Moodle constituye una gran herramienta para colgar cursos en una aplicación web y su posterior 
seguimiento, no obstante, a la hora de compartir archivos y trabajar en línea con dichos cursos, Moodle no es 
tan eficaz, así como Google Docs, es una gran herramienta para trabajar, educativamente hablando, pero como 
plataforma educativa no puede competir con Moodle, de aquí que una de las posible soluciones sea la 
integración de ambos para suplir las carencias de cada uno con los puntos fuertes del otro. 
Para empezar la integración, lo primero de todo es debe registrar su sitio Moodle con Google para obtener 
una ID y un secreto de cliente. El secreto y la ID de cliente pueden entonces ser usadas para configurar todos 
los plugins de Google Docs. 
Dicho proceso de registro se puede ver detalladamente en el siguiente enlace 
http://Docs.Moodle.org/25/en/Google_OAuth_2.0_setup. Luego podemos configurar tanto los repositorios de 
Google drive como el portafolios de Google Docs. Después debemos configurar la autenticación en Moodle así 
como en Google, acto seguido agregar y configurar los bloques de Gmail y GoogleApps. También podemos 
agregar si lo deseamos un bloque de sincronización del usuario. 
Para la integración de Moodle en Google necesitaremos además tener los siguientes paquetes instalados en 
el Moodle: auth/gsaml, bloques/Gmail, bloques/gdata, bloques/gaccess y lib/zend. Podemos generar a parte si 
lo deseamos una clave privada y un certificado SSL, para mayor seguridad. El tema de la seguridad es vital 
también en el entorno educativo, ya que los documentos pueden contener información de datos personales o 
restringidos sólo a un conjunto de usuarios. Obviar este tema es poner en peligro todo el sistema y su 
integridad. 
Una vez dicho esto, las principales ventajas que nos va a ofrecer dicha integración son entre otras: 
 Puntos de acceso a Google Docs en la página de inicio de nuestro Moodle. Estos permite que desde 
Moodle se pueda acceder a los documentos de Google Docs de una forma fácil, sencilla y rápida. 
 Bloque de Gmail en la página de inicio de Moodle. Los usuarios podrán interactuar con su correo de 
Gmail sin tener que salir de Moodle. 
 Creación de usuarios de una sola vez, tanto en Google Apps como en Moodle. Una vez que esté todo 
integrado los usuarios compartirán credenciales en las dos aplicaciones. Esto genera enromes beneficios 
para el administrador del sistema y para los usuarios del mismo. 
 Calendarios integrados entre Moodle y Google Apps. La creación de eventos en la vida escolar es algo 
habitual, esta funcionalidad permite que todos los alumnos y profesores estén enterados online de 
todos los eventos creados. 
 Utilidades sin necesidad de licencia para que el alumno acceda desde su ordenador personal o móvil. 
Todo esto es gratuito lo cual hay que tenerlo en cuenta no sólo por los usuarios, es decir, por lo alumnos 
sino por el centro educativo que se decide por implantar esta tecnología. 
 
La implantación en principio de este sistema es costosa en tiempo, ya no sólo por el tema informático sino 
por la formación a los usuarios. Si el sistema es implantado y los usuarios no son formados convenientemente, 
no se podrán exprimir todas las posibilidades y ventajas del sistema. Además hay que activar un sistema para 
incentivar su uso y que haya una actualización real de los contenidos, ya que de no ser así todo el tiempo 
invertido en su puesta en producción caerá en saco roto. Para ello se aconseja que se creen video tutoriales 
que expliquen y tengan ejemplos gráficos del uso de la plataforma y su integración con Google Docs. 
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Con esta integración se consigue tener todas las capacidades de ambas herramientas. Es decir se tiene la 
poderosa utilidad del sistema e-learning Moodle junto con la alta capacidad para la gestión y administración de 
documentos ofimáticos de Google Docs. Desde mi experiencia en el aula creo que las dos herramientas se 
complementan muy bien y son realmente útiles para el docente en el día a día, sobre todo cuando se requiere 
generar documentos ofimáticos en un entorno colaborativo. ● 
 
 
 
